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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación entre la 
gestión administrativa del Sistema de Atención Móvil de Urgencias y el desempeño laboral 
del personal asistencial del área de APH y T.A. Lima – 2015. La población objeto de 
estudio, estuvo conformada por 175 personas, mediante muestreo se obtuvo un total de 120 
personas entre médicos, enfermeros y conductores, en los cuales se emplearon las 
variables, Gestión Administrativa y Desempeño Laboral.  
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transversal, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar dos instrumentos: cuestionario de Gestión administrativa, el cual estuvo constituido 
por 24 preguntas en la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) 
y el cuestionario de Desempeño Laboral, el cual estuvo constituido por 20 preguntas, en la 
escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), que brindaron 
información acerca de las variables en estudio, a través de la evaluación de sus distintas 
dimensiones mostradas en tablas y figuras. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que: La gestión 
administrativa  se relaciona de manera estadística y positiva (Rho de Spearman de 0.350) 
con desempeño laboral según el personal asistencial del área de APH y T.A. Lima. 2015. 
Asimismo existe relación significativa y positiva entre la fase de los proceso de  
Planeación, Organización, Dirección y Control con el Desempeño Laboral con un  Rho de 
Spearman de 0.030, 0.362, 0.362 y de 0.262 respectivamente. 







This research has the overall aim of determining the relationship between the 
administration of the System for Mobile Urgent Care and job performance of the health 
care staff and TA APH area Lima - 2015. The population under study consisted of 175 
people, by sampling a total of 120 people, including doctors, nurses and drivers, in which 
the variables, and Workforce Management Performance Management is used was 
obtained. 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This research used for its 
intended purpose non-experimental design correlational level cross section, which 
collected information over a specific period, which was developed by applying two 
instruments: questionnaire administrative management, which consisted of 24 questions on 
the scale Likert (never, almost never sometimes almost always always) and questionnaire 
of job performance, which consisted of 20 questions, the Likert scale (always, often, 
sometimes, rarely, never), which They provided information about the variables under 
study, by assessing its various dimensions shown in tables and figures. 
The research concludes that there is evidence to say that: The administration is 
significantly and positively related (Spearman Rho 0.350) way with job performance as the 
healthcare staff and TA APH area Lime. 2015. There is also significant and positive 
relationship between the phase of the process of planning, organizing, directing and 
controlling job performance with Spearman rho 0.030, 0.362, 0.362 and 0.262 respectively. 
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